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HOUSE AND SENATE BILL INDEX 
HOUSE BILLS PAGE NO. SENATE BILLS PAGE NO. 
HB 50 .....•....•....•....... 347 
HB 72 ....................... 169 
HB 76 •.•..•................. 130 
HB 87 ....................... 112 
HB 155 ..•....•....•..... 197, 360 
HB 167 .......•....•....•.... 310 
HB 170 ••.••.....•.......•... 158 
HB 178 ...................... 158 
HB 194 ...................... 313 
HB 229 •..................... 301 
HB 283 ....................... 31 
HB 285 ...................... 304 
HB 290 .....•................ 201 
HB318 .•.................... 252 
HB 340 .................. 108, 138 
HB 409 ...•....•....•....•... 295 
HB 415 •.•.•.....•........... 105 
HB454 ......•............... 247 
HB 498 ...........•........... 96 
HB 530 .•.................... 368 
HB 557 ...................... 241 
HB 558 ...................... 234 
HB 563 ....................... 65 
HB596 ....•..•••..•.......•. 280 
HB 610 ...................... 289 
HB 621 .....•................ 321 
HB 627 ....•....•............ 144 
SB 17 .......•............... 276 
SB 22 ..................•.... 328 
SB 23 ....................... 268 
SB24 ..........•............ 184 
SB 55 ....................... 223 
SB 58 .....•....•..•......... 118 
SB 81 ......•..•..•••. : .•..•• 141 
SB 93 ....................... 258 
SB 103 ........................ 1 
SB 105 ...................... 216 
SB 111 ..............•....... 372 
SB 113 ..............•........ 18 
SB 114 ....................... 89 
SB 131 .........•............ 128 
SB 137 ..........•....•...... 333 
SB 156 ....................... 80 
SB 202 ...............•....... 51 
SB 223 ...................... 207 
SB 229 ....................... 76 
SB 307 .......•.....•....•... 166 
SB 331 ...................... 271 
SB 332 ...................... 264 
SB 338 ...................... 352 
SB 375 ........•...........•.. 39 
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